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Российское правительство,  кавказская и местная  администрация 
стали принимать меры по распространению светского образования 





















судебных органов.  В получении профессии юриста  были  заинтере-
сованы также сами горцы, нуждающиеся в защите своих прав и за-
конных интересов.





2  Por.  напр.:  З.А.  Газзаева,  Школа, просветительская мысль и общественно-
педагогическое движение на Северном Кавказе во второй половине XIX века, Владикавказ 
2004, maszynopis pracy kandydackiej; А.А. Черахчиева, Становление и развитие системы 
образования в Северокавказском регионе (XIX − начало XX в.), Карачаевск 2005, maszynopis 
pracy kandydackiej; З.Я. Емтыль, Адыгская интеллигенция: формирование и деятельность 
в исторической динамике конца XIX в. − начала 30-х гг. XX в., Майкоп 2011, maszynopis 
pracy kandydackiej; Л.С. Костоева, Идеологические течения в общественно-политической 
мысли Чечни и Ингушетии второй половины XIX века, Ростов-на-Дону 1971, maszyno-
pis pracy kandydackiej; И.С. Бичиева, Кабардинская интеллигенция в конце XIX − начале 
XX в.,  Нальчик  2006,  maszynopis  pracy  kandydackiej;  Л.М.  Аппоева,  Становление 
и развитие женского образования в Тверской области: вторая половина XIX − начало XX вв., 










Одним  из  наиболее  выдающихся  представителей  народов  Се-











щих  военных  учебных  заведений  дореволюционной России. После 




Кавказа,  часто  бывает  в  различных  государственных  учреждениях 
Терской области4. 





Ингушетии второй половины XIX − начала ХХ вв., Нальчик 2002, maszynopis pracy kan-
dydackiej; С.Р. Чеджемов, История педагогики и образования осетинского народа XVIII−
XX веков, Москва 2002, maszynopis pracy doktorskiej; i in.
3  И.С. Бичиева, Кабардинская интеллигенция в конце XIX − начале XX в., Нальчик 
2006,  maszynopis  pracy  kandydackiej,  сайт.  URL:  http://www.dissercat.com/content/
kabardinskaya-intelligentsiya-v-kontse-xix-nachale-xx-v [dostęp: 20 X 2017].
4  Por. Т.Ш. Биттирова, Басият Шаханов. Жизнь, деятельность, творчество,  сайт. 
URL: http://yoldash.ru/articles/health/basiyat_shakhanov_zhizn_deyatelnost_tvorchestvo 
[dostęp: 20 X 2017].















демию его фамилия  стояла первой  в  «Списке  офицеров  в порядке 
старшинства баллов, выдержавших приемные экзамены в младший 
класс Александровской военно-юридической академии в 1904 г.»6 
В  академии  был  установлен  трехлетний  срок  обучения.  Учебная 














По  окончании  учебы  Б.  Шаханова  направили  служить  помощ-





6  Т.Ш. Биттирова, Басият Шаханов. Жизнь, деятельность, творчество.
7  Por. ibidem.





рассмотренных  им  дел  солдатам,  привлекаемым  к  суду  за  участие 
в революционных событиях, выносились оправдательные приговоры. 
Все это вызвало недовольство начальства, и Б. Шаханов через месяц 
после  назначения  на  должность  подал  в  отставку.  Завершив  воен-
ную службу в чине подполковника, он стал заниматься юридической 
практикой.  В  течение  шести  лет  исполнял  должность  помощника 
присяжного  поверенного,  а  затем  присяжного  поверенного  Влади-
кавказского  окружного  суда.  По  свидетельству  коллеги,  «блестяще 























8  Т.Ш.  Биттирова,  К биографии Басията Шаханова, w: Актуальные вопросы 
Кабардино-Балкарской фольклористики и литературоведения,  состав.  З.М.  Налоев, 
Нальчик 1986, s. 166–169.
9  Por. Т. Биттирова, Этюды о Балкарии, сайт. URL: http://istorioskop.ru/balkariya/
etyudyi-o-balkarii-33.html [dostęp: 20 X 2017].
10  Por. ibidem.
























цев.  В  1852  г.  здесь  учились  236  человек,  из  которых  98  находились 
в пансионате, включая 15 из детей почетных горцев13. В 1866 г.  гим-
назия была преобразована  в  классическую и  в  учебную программу 
добавлены новые дисциплины. По данным на 1883 г., в пансионе вос-
питывались 20 осетин, один чеченец, три ингуша, три кабардинца14. 
11  Т.Ш. Биттирова, Кавказская эмиграция и карачаево-балкарская публицистика, сайт. 
URL:  http://ilmu.su/kavkazskaya-emigratsiya-i-karachaevo-balkarskaya-publitsistika/  [do-
stęp: 20 X 2017]; Т.М. Музаев, Союз горцев. Русская революция и народы Северного Кавказа, 
1917 − март 1918 г., Москва 2007, s. 640−641.
12  Por.  Р.Ф.  Дзеранова,  Организационно-педагогическая деятельность российской 
и горской интеллигенции на Северном Кавказе в конце XVIII − начале XX вв., Владикавказ 
2005, s. 48, 81–83, maszynopis pracy kandydackiej; М.А. Кошев, Ставропольская гимназия 
и просвещение горцев (70–90-е годы XIX века),  w: Культура и быт адыгов,  Выпуск  VII, 
Майкоп 1988, s. 177–189; З.Х. Ибрагимова, Чеченская история. Политика, экономика, 
культура. Вторая половина XIX в., Москва 2002, s. 357–359 i in.
13  Por.  Опальные: Русские писатели открывают Кавказ.  Антология:  В  3  т.,  ред. 
В.А. Шаповалова, К.Э. Штайн, t. 2, Ставрополь 2011, s. 429–430.
14  Por. З.Х. Ибрагимова, Царское прошлое чеченцев: наука и культура, Москва 2009, 
s. 248–249.
















пали  на  службу  по  назначению  наместника  и  служили  в  пределах 
наместничества не менее шести лет. При отсутствии вызова устраи-





24  ноября  1882  г.  его  переводят  в  Елисаветпольскую  губернию 
(ныне Республика Азербайджан)19 агентом для заведывания государ-
ственными имуществами в различных уездах этой губернии. 31 ян-






15  Por. З. Дзарахова, Нравственность − основа жизни этноса, „Ингушетия” 17 V 2013.
16  Por.  М.Б.  Долгиева,  Общественная мысль и просвещение Ингушетии второй 
половины XlX − начала XX века: монография, Ставрополь 2007, s. 31.
17  Por. А.Д. Егоров, Лицеи XIX − начала XX века: хронология жизни и деятельности, 
„Вестник гуманитарного факультета ИГХТУ”, Выпуск 5, Москва 2012, s. 83–93.
18  Кавказский календарь на 1910 год, Тифлис 1909, s. 920.
19  Por. С.И. Алиева, Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа 
(XIХ − начало XX вв.), Баку 2014, s. 283, maszynopis pracy kandydackiej.
20  Por. напр.: И.А. Дахкильгов, Он стоял у истоков ингушской науки,  сайт. URL: 
http://archive.today/DTxNg  [dostęp:  20  X  2017];  Л.П.  Семенов,  Чах Ахриев − первый 
ингушский краевед,  сайт.  URL:  http://archive.today/DTxNg#selection-823.0-823.23  [do-
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ку  в  чине  коллежского  советника.  Жил  во  Владикавказе,  где  умер 
29 апреля 1914 г. Похоронен в родном ауле Фуртоуге21.






















1868  г.,  «для  вольноприходящих»  учеников.  А.-Г.  Долгиев  участвовал 
в  улучшении  условий  обучения  в  горской  школе,  обращал  большое 
внимание на физическое развитие учащихся, отмечал, что горское кре-
стьянство  чувствовало  «необходимость  знания  русского  языка  и  гра-




stęp: 20 X 2017]; С.И. Алиева, Азербайджано-северокавказские параллели в общественно-





23  Por. М.С. Арсанукаева, Государственно-правовая политика Российской империи 
в Чечне и Ингушетии (XIX − начало XX в.): основные направления, методы и последствия, 
Монография, Москва 2012, s. 122–123.
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чеством, за что подвергается новому аресту и высылке в Терскую область 
под надзор полиции, а затем в Тифлис, где скончался в 1909 г.24
Известный  на  Северном  Кавказе  и  в  Закавказье  политический 
и  общественный  деятель,  публицист,  кумык  по  национальности, 















службы  в  1916  г.  избирался председателем Тифлисского мусульман-
ского благотворительного комитета. Принимал активное участие в по-
литических событиях 1917 г. Зная положение на местах, видел выход 










25  Por. К. Алиев, Имя и наследие Хайдара Баммата,  сайт. URL: http://kumukia.ru
/?id=772  [dostęp:  20 X 2017]; А.А. Муслимова, Личность в истории − Гайдар Баммат, 
„Современные проблемы науки и образования” 2013, 6, сайт. URL: http://www.science-
education.ru/113-10935 [dostęp: 20 X 2017].
26  Центральный  государственный архив Республики Дагестан,  f.  2,  op.  2,  d.  139, 
k. 25, 27.
27  Ibidem, Л. 30.
28  Por. К. Алиев, op. cit.; А.А. Муслимова, op. cit.
29  Por.  Л. Ильясов, Культура чеченского народа, Москва  2009,  s.  88;  Х.В.  Туркаев, 
Братья Мутушевы, „Грозненский рабочий” 1998, 25 августа.































30  О воспрещении горцам, не состоящим на государственной службе и отставным 
в неофицерских чинах, селится, и владеть имуществом в некоторых пунктах Терской 
области, w: Терский календарь на 1896 год., Владикавказ 1895, s. 279.
31  Por. Э.Д. Мужухоева, Административная политика царизма в Чечено-Ингушетии во 
второй половине XIX − начале XX в., Москва 1989, s. 127−128, maszynopis pracy kandydackiej.
32  Всеподданнейший отчет о состоянии Терской области и Терского казачьего войска 
за 1891 год, Владикавказ 1892, s. 70–71.
33  Por. Э.Д. Мужухоева, op. cit., s. 130.
34  Por.  М.  Гешаев,  Он вырван был из жизни тесной...,  w:  Знаменитые чеченцы: 
исторические очерки, В 4 кн. Кн. 2, Москва 2005, s. 277–303.
35  РГВИА, f. 1300, op. 4, d. 1619, k. 50−52.
36  Кавказский календарь на 1910 год, s. 920.
















ситуации  в Чечне  участвовал  в  совещании по  земельному  вопросу 
в  нагорной  полосе  Терской  области,  проведенном  по  распоряже-
нию главнокомандующего Кавказским военным округом. На нем он 
представлял  интересы  чеченцев  (аргунских)  Грозненского  округа42. 
После  Февральской  революции  1917  г.  профессиональные  знания 







братья Шериповы.  Родились  они  в  семье  потомственного  офицера 
русской армии, героя Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Джамал-
37  Por. В.А. Акаев, Общественная мысль чеченцев. К вопросу о становлении и разви-
тии, „Вестник Академии наук Чеченской Республики” 2012, 1 (16), s. 181, 184−185.
38  Por. Х.В. Туркаев, Россия и Чечня: аспекты историко-культурных взаимосвязей 
до 1917 г., w: Культура Чечни: история и современные проблемы, Москва 2002, s. 182–183; 
М.Г. Магомадов, Социальная и религиозно-философская мысль Чечни в начале XX в., 
Москва 2003, maszynopis pracy kandydackiej.
39  Por. А.И. Хасбулатов, Февральская революция в России и ее особенности в Чечне 
(февраль − сентябрь 1917 г.), „Научная мысль Кавказа” 2004, 4, s. 78.























Многие юристы из  горцев  стали присяжными поверенными,  т.к. 
этот институт отличался наибольшей демократичностью и позволял 









избирался  председателем  Совета  народных  комиссаров  (СНК)  Гор-
ской республики, занимал ответственные посты в партийных и совет-
ских органах. Репрессирован в 1937 г. Умер в тюрьме51. 
45  Por. Х.В. Туркаев, Россия и Чечня, s. 183−185; Л. Ильясов, op. cit., s. 88.








51  Por. М.С. Тотоев, Солдат революции. (Краткий исторический очерк жизни и революци-
онной деятельности С. Такоева), Орджоникидзе 1967; Т.М. Музаев, op. cit., s. 24, 452−453.
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Современным  историкам  и  этнографам  хорошо  известно  имя 
даргинца Башира Керимовича Далгата, который к тому же был про-
фессиональным юристом. Б. Далгат родился  5  октября  1870  г.  в  с. 
Урахи Дагестанской области  (умер в  1934  г.). Воспитывался дядей, 
известным врачом М.М. Далгатом. Б. Далгат учился в Ставрополь-
ской гимназии, по окончании которой в 1889 г., поступил сначала 

























правительство  ушло  в  отставку.  Тогда  же  А.А.  Намиток  был  избран 
Радой в  состав Парижской делегации  (от  горцев). В 1919  г.  генералом 
Деникиным был предан военно-полевому суду. С 1920  г.,  оставаясь  за 
границей, посвятил себя научным трудам по истории горских народов 
Кавказа. Умер 26 июля 1965 г. в г. Стамбуле (Турция)54.
52  Путь Дарго. Башир Далгат,  сайт.  URL:  http://dargo.ru/publ/31-1-0-215  [dostęp: 
20 X 2017].
53  Por. Т.М. Музаев, op. cit., s. 27.
54  Намитоковы: память рода, сост. Р.Ю. Намитокова, Н.А. Нефляшева, И.А. Нефля -
шева, Майкоп 2004, s. 21–31.
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зию,  а  в  1910  г.  −  юридический факультет  Санкт-Петербургского 
университета с вручением диплома первой степени. В годы студен-




















57  Кавказский календарь на 1910 год, s. 920.
58  Por. Т.М. Музаев, op. cit., s. 460−461.
59  Por. Ibidem, s. 40.
60  См.  напр.:  С.Б.  Узденова,  Учреждения юстиции и правоохранительные орга-
ны Карачая в 1917–1943 гг., Нальчик  2014,  s.  43,  47, maszynopis  pracy  kandydackiej; 
М.Д. Каракетов, Карачаевская аристократия на службе советской власти, w: Изве-
стия Карачаевского научно-исследовательского института. Материалы историко-
культурного общества „Аланский Эрмитаж”, Выпуск  III, ред. И.М. Шаманов, Чер-
кесск 2007, s. 30–32.
61  Por. Р.М. Магомедов, Алибек Тахо-Годи − революционер, общественный и государ-




















дущих учебных  заведениях,  в  том числе  готовивших юристов,  доля 
стипендиатов из горцев в них оставалась небольшой. На учебу посы-
лались часто дети чиновников местных органов управления и судов, 
военнослужащих. Например,  в  списках  студентов  одного  из  самых 
престижных  юридических  вузов  дореволюционной  России  −  Им-
ператорского  училища правоведения  в Санкт-Петербурге,  хотя  для 
«кавказских  воспитанников»  ежегодно  выделялось  восемь  мест70, 
не значится ни одна горская фамилия71.
К  сожалению,  даже  образованным  горцам  нелегко  было  найти 
работу по специальности72. Удельный вес «инородцев», особенно му-
сульман, в органах управления и в армии, жестко контролировался73. 
63  Por. И.Л. Бабич, Северокавказская нация в европейской эмиграции (1917–1930-е гг.): 
миф или реальность, w: Общество как объект и субъект власти: очерки политической 
антропологии Кавказа, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН, ред. Ю.Ю. Карпов, Санкт Петербург 2012, s. 379, 393.





68  Por. М.С. Арсанукаева, Политика Российской империи по развитию образования 
в Чечне и Ингушетии (XIХ − начало XX вв.), „Юридическая наука” 2013, 4, s. 1–15.
69  Por. Х.В. Туркаев, Россия и Чечня, s. 183.
70  Кавказский календарь на 1910 год, s. 920.









Несмотря  на  все  ограничения,  благодаря  мерам  правительства, 
кавказской  администрации,  местного  начальства,  а  также  личным 
усилиям  самих  горцев,  к  началу  XX  в.  на  Северном  Кавказе  появ-
ляется первое поколение интеллигенции, в том числе юристов. Все 





юристы  занимались  просветительством,  публицистикой,  наукой, 


















74  Por.  З.Я.  Емтыль,  Адыгская интеллигенция: формирование и деятельность 
в исторической динамике конца ХIХ в. − начала 30-х гг. ХХ в.,  ред.  Э.А. Шеуджен, 
Краснодар 2010, s. 18−66.
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aBstract
The  article  reveals  the  history  of  the  formation  of  a  stratum  of  legal  intelligentsia 
among  the  mountain  peoples  of  the  North  Caucasus  in  the  second  half  of  the  19th−
beginning of  the 20th  centuries. Lawyers,  referred  to  in  the article,  received an excellent 
education in the leading universities of pre-revolutionary Russia and European countries, 
knew the Russian  law and the  local  legal customs, Russian and native  languages. They 
were free from the troubles and aspirations of ordinary highlanders. It is emphasized that 
the highland  lawyers  often worked  as  barristers,  used  their  knowledge  and  experience 
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Prawnicy z narodów Północnego Kaukazu i ich rola w obronie praw górali  
(druga połowa XIX – początek XX wieku)
stresZcZeNie
W  artykule  przedstawiono  historię  tworzenia  się  warstwy  inteligencji  prawniczej 
wśród ludów górskich Północnego Kaukazu w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. 
Prawnicy, o których mowa, otrzymali znakomite wykształcenie w wiodących uczelniach 
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